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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
С.И. Воронов 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Москва, Россия
Государственная политика Российской Федерации по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях, реализуется через 
федеральные целевые программы. За это время принято и реализовано 12 программ по преодолению 
последствий Чернобыльской аварии, защите детского населения и обеспечению жильем участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции с общим объемом фи-
нансирования из федерального бюджета более 9,2 млрд рублей. 
Основные усилия при этом направлены на создание необходимой инфраструктуры в населенных 
пунктах, разработку и внедрение мероприятий по реабилитации сельскохозяйственных и лесных 
угодий, создание систем мониторинга радиационной обстановки, повышение культуры безопас-
ности проживания населения на радиоактивно загрязненных территориях, информационную под-
держку и социально-психологическую реабилитацию населения.
В рамках госпрограмм созданы и развиваются комплексные системы мониторинга радиаци-
онной обстановки в 12 субъектах Российской Федерации. Проводится обучение специалистов для 
работы с населением по вопросам радиационной безопасности, повышению уровня знаний о радиа-
ции у населения в формате семинаров, конференций, с использованием дистанционных технологий. 
Реализован проект по созданию единой межведомственной информационной системы по проблемам 
преодоления последствий радиационных аварий и катастроф, интегрирующей действующие ин-
формационные системы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий России, Росгидромета, Роспотребнадзора и Рос-
сийской академии наук.
Вместе с тем, до настоящего времени проблема преодоления последствий радиационных аварий 
остается актуальной. В 14 субъектах Российской Федерации остаются территории, загрязненные 
радиоактивными веществами в результате чернобыльской катастрофы, на которых проживает 
более 1,5 млн человек. 
Ключевые слова: Чернобыль, преодоление последствий, радиационная обстановка, реабилита-
ция, безопасность жизнедеятельности, радиоактивное загрязнение, доза облучения.
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
26 апреля 2016 г. исполнилось 30 лет со дня крупней-
шей радиационной катастрофы современности – аварии 
на Чернобыльской атомной электростанции.
За прошедшие годы многое сделано для преодоле-
ния последствий этой катастрофы, улучшилась радиа-
ционная обстановка, как в силу естественных причин, так 
и в значительной мере за счет предпринятых государ-
ством мер по реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий.
Одним из направлений работ по минимизации влия-
ния последствий чернобыльской катастрофы на здоровье 
людей является обеспечение безопасной жизнедеятель-
ности на радиоактивно загрязненных территориях с це-
лью снижения дозовых нагрузок на население. 
В качестве составляющих, обеспечивающих безопас-
ную жизнедеятельность, можно выделить:
– создание необходимой инфраструктуры в населен-
ных пунктах;
– осуществление комплекса мероприятий по реаби-
литации сельскохозяйственных и лесных угодий;
– мониторинг радиационной обстановки; 
– повышение культуры безопасности проживания на-
селения на радиоактивно загрязненных территориях;
– информационную поддержку и социально-психоло-
гическую реабилитацию населения.
Важнейшим инструментом реализации государствен-
ной политики Российской Федерации по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения, прожива-
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ющего на радиоактивно загрязненных территориях, яви-
лись федеральные целевые программы.
За период с 1992 по 2015 г.г. Правительством 
Российской Федерации принято и реализовано 6 феде-
ральных (государственных) целевых программ по преодо-
лению последствий Чернобыльской аварии, 4 программы 
по защите детского населения и 2 программы по обеспе-
чению жильем участников ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции. Общий 
объем средств, выделенных из федерального бюджета на 
выполнение мероприятий указанных целевых программ, 
составил более 9,2 млрд рублей. Действие программ ох-
ватывало до 19 субъектов Российской Федерации, где 
проживало свыше 3 млн человек, подвергшихся воздей-
ствию неблагоприятных факторов вследствие радиаци-
онных аварий.
В результате выполнения программ по преодолению 
последствий радиационных аварий:
– введено в эксплуатацию около 1,8 млн м2 жилого 
фонда, что позволило обеспечить жильем более 70 000 
человек;
– обеспечено объектами газо- и теплоснабжения до 
1 млн человек, водоснабжения и водоотведения – свыше 
700 000 человек;
– введено в действие больниц на 1100 мест, поликли-
ник – на 1700 посещений в смену;
– построено детских дошкольных учреждений на бо-
лее чем 4,5 тыс. мест и общеобразовательных учрежде-
ний на 30,5 тыс. мест.
Развитие инфраструктуры способствовало повыше-
нию безопасности проживания на радиоактивно загряз-
ненных территориях и уровня жизни населения.
Значительная часть защитных мер по снижению уров-
ня радиационного воздействия сконцентрирована в об-
ласти сельского и лесного хозяйства и радиационно-ги-
гиенического мониторинга. 
В этой области проведены мероприятия по реабили-
тации территорий, на которых вводились ограничения на 
потребление продуктов питания местного производства 
и ведение хозяйственной деятельности, что позволило 
возвратить в хозяйственный оборот десятки тысяч гекта-
ров земель, возобновить на этих территориях экономиче-
скую деятельность.
Разработаны и внедрены эффективные технологии и 
технические средства, направленные на минимизацию 
последствий радиационных аварий и снижение риска 
вторичного загрязнения территорий населенных пунктов 
вследствие чрезвычайных ситуаций на радиоактивно за-
грязненных территориях; осуществлена паспортизация 
этих территорий и т.д. Реализация мероприятий по ре-
абилитации сельскохозяйственных земель позволила 
возвратить в хозяйственный оборот 30% земель, выве-
денных из него из-за повышенного содержания радиону-
клидов в почве.
В целях обеспечения устойчивого и безопасного 
(с учетом установленных норм радиационной безопас-
ности) ведения лесного хозяйства проведено полное об-
следование и созданы карты-схемы радиоактивного за-
грязнения земель лесного фонда, разработана система 
радиационного мониторинга лесов на загрязненных тер-
риториях, радиационного контроля древесины, отпуска-
емой на корню, и ресурсов побочного лесопользования.
На настоящее время проведено обследование около 
1,3 млн гектаров площади лесного фонда. По результатам 
обследования выведено из зон радиоактивного загрязне-
ния 44,9% площади лесного фонда.
В целях совершенствования деятельности по защите 
населения на всех территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, созданы и развиваются комплекс-
ные системы мониторинга радиационной обстановки, в 
12 субъектах Российской Федерации: 4 в Центральном 
федеральном округе, 3 в Уральском, 1 в Сибирском и 4 в 
Дальневосточном федеральном округе.
Функционирование системы позволяет в режиме ре-
ального времени осуществлять:
– сбор и анализ данных о радиационной обстановке на 
радиоактивно загрязненных территориях;
– комплексную оценку риска, прогнозирование разви-
тия и последствий чрезвычайных ситуаций радиационно-
го характера;
– создание и развитие информационных банков дан-
ных по основным аспектам обеспечения безопасности 
проживания населения на радиоактивно загрязненных 
территориях;
– информирование органов исполнительной вла-
сти и населения о радиационной обстановке и безопас-
ных условиях проживания на территориях субъектов 
Российской Федерации.
Важной составляющей, направленной на снижение 
рисков радиационного характера, является информи-
рование населения по вопросам радиационной без-
опасности. Особую актуальность такое информирование 
имеет для граждан, проживающих в настоящее время на 
радиоактивно загрязненных вследствие катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции территориях.
С 1992 г. большой объем работ в этом направлении 
выполнен в рамках реализации федеральных целевых 
программ, а также программ Союзного государства, в об-
ласти преодоления последствий радиационных аварий.
В целях решения задач по информационной поддержке 
и социально-психологической реабилитации населения в 
соответствии с «Программой совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы в 
рамках Союзного государства на 2006–2010 годы», утверж-
денной постановлением Совета министров Союзного госу-
дарства от 26 сентября 2006 г. № 33, созданы Белорусское и 
Российское отделения Российско-Белорусского информа-
ционного центра, задачами которых являются:
– организация и координация работ по информирова-
нию и психологической реабилитации населения России 
и Беларуси, подвергшегося воздействию радиации 
вследствие Чернобыльской катастрофы;
– организация и координация работ по совершенство-
ванию методического обеспечения психологической реа-
билитации пострадавшего населения;
– активизация участия различных категорий насе-
ления в реабилитации пострадавших от Чернобыльской 
катастрофы территорий России и Беларуси путем содей-
ствия разработки и реализации проектов развития;
– организация и проведение обучения работников ре-
гиональных/местных органов исполнительной власти по 
вопросам радиационной и экологической безопасности, 
предупреждения и повышения готовности к реагирова-
нию на ЧС радиационного характера; 
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– информационно-аналитическое обеспечение ре-
ализации комплекса мероприятий в рамках программ 
совместной деятельности по преодолению последствий 
Чернобыльской катастрофы, национальных и междуна-
родных программ и проектов по преодолению послед-
ствий радиационных аварий и катастроф.
Реализован проект по созданию единой межведом-
ственной информационной системы по проблемам прео-
доления последствий радиационных аварий и катастроф, 
интегрирующей действующие информационные системы 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий России, Росгидромета, Роспотребнадзора и 
Российской академии наук, целями которой являются:
– предоставление с использованием современных 
интернет-технологий федеральным органам исполни-
тельной власти, специалистам и населению официальной 
информации по всем аспектам обеспечения радиацион-
ной безопасности;
– развитие ведомственных банков данных по вопро-
сам преодоления последствий радиационных аварий и 
обеспечения радиационной безопасности населения на 
единой методической и организационно-технической 
основе.
Основной задачей, решаемой интернет-порталом, яв-
ляется консолидация деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по информированию населения о 
проблемах радиационной безопасности и действиях го-
сударственных органов по преодолению последствий ра-
диационных аварий и катастроф, в том числе:
– о режимах природопользования, безопасного про-
живания населения и хозяйственной деятельности на тер-
риториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
– о радиационной обстановке и мерах по обеспече-
нию радиационной безопасности;
– пропаганда в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
– популяризация знаний в области обеспечения ради-
ационной безопасности.
Кроме того, проводится обучение специалистов для 
работы с населением по вопросам радиационной без-
опасности, повышению уровня знаний о радиации у на-
селения и формирование восприятия опасности ради-
ации, которое основано на научных представлениях о 
дозах облучения (на базе высших учебных заведений 
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий России, в формате семинаров, конференций, с 
использованием дистанционных технологий).
Ежегодно проводятся фестивали творчества сре-
ди детей, проживающих на территориях, подвергших-
ся радиоактивному воздействию вследствие аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции, а также между-
народные героико-патриотические фестивали детского и 
юношеского творчества, посвященные подвигу ликвида-
торов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Главная цель этих мероприятий – приобщение под-
растающего поколения к истории своей Родины, знаком-
ство с событиями и героями чернобыльской трагедии, 
укрепление нравственного стержня в патриотическом 
воспитании, творческое развитие личности, поиск и ока-
зание поддержки творчески одаренной молодежи.
Подводя итог выполненной работе, можно констати-
ровать, что за 30 лет, прошедших со дня катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции, сделано мно-
гое для населения пострадавших территорий.
По сравнению с началом 1990-х гг. количество насе-
ленных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного 
загрязнения вследствие чернобыльской катастрофы, 
уменьшилось почти в два раза (с 7695 населенных пун-
ктов до 3855).
Вместе с тем, до настоящего времени проблема пре-
одоления последствий радиационных аварий остается 
актуальной. 
В Российской Федерации проживает более 2 млн че-
ловек, подвергшихся радиационному воздействию (из 
них – 1,5 млн на радиоактивно загрязненных территори-
ях). В 14 субъектах Российской Федерации остаются тер-
ритории, загрязненные радиоактивными веществами в 
результате чернобыльской катастрофы.
Дозы облучения населения вследствие аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции по прошествии 
30 лет значительно снизились. Так, в 13 из 14 постра-
давших вследствие аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции субъектов Российской Федерации нет ни 
одного населенного пункта, где средняя доза облучения 
критических групп населения превышает 1,0 мЗв/год. Лишь 
в 299 населенных пунктах Брянской области средние го-
довые дозы облучения критических групп населения все 
еще превышают 1,0 мЗв/год. При этом максимальное 
значение средней годовой дозы облучения критических 
групп жителей (СГЭД
крит
) составляет 5,9 мЗв/год, а для 
всех жителей населенных пунктов в целом (СГЭД
факт
) – 
3,1 мЗв/год. Тем не менее, максимальное значение дозы 
облучения, которую могли бы получить жители в условиях 
отсутствия активных мер радиационной защиты и само-
ограничений в потреблении местных пищевых продуктов 
(СГЭД
90
), составляет 8,0 мЗв/год. 
Превышение годовой дозы СГЭД
90
 в 1 мЗв в год в на-
стоящее время отмечается в 276 населенных пунктах 
Брянской области. Максимальное значение дозы облуче-
ния – 8,0 мЗв/год – отмечено в п. Заборье Красногорского 
района Брянской области. Дозу облучения СГЭД
90
 более 
5,0 мЗв/год в настоящее время получают жители 8 насе-
ленных пунктов Брянской области.
Таким образом, по дозовому критерию в настоящее 
время можно говорить о сохранении статуса населенных 
пунктов зон радиоактивного загрязнения только в 299 на-
селенных пунктах юго-западных районов Брянской области.
В то же время по критерию загрязнения почвы (выше 
1 Ки/км2) к зонам радиоактивного загрязнения можно от-
нести в настоящее время более 2000 населенных пунктов.
По научному прогнозу, составленному на 70-летний 
период после Чернобыльской аварии (равный средней 
продолжительности жизни одного поколения), ожидается 
постепенное уменьшение средней годовой эффективной 
дозы, и к 2056 г. доза облучения населения более 1 мЗв/год 
сохранится только в 4 населенных пунктах Брянской об-
ласти (при максимальной его величине – 1,4 мЗв/год).
В соответствии с «чернобыльским» законом пере-
чень населенных пунктов, находящихся в границах 
зон радиоактивного загрязнения, пересматривается 
Правительством Российской Федерации в зависимости 
от изменения радиационной обстановки и с учетом дру-
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гих факторов, в том числе влияющих на уровень жизни 
населения.
Достижение условий безопасного проживания явля-
ется первоочередной задачей, т.к. позволяет избавить 
людей от реальных и мнимых опасностей для их здоро-
вья, а приемлемый уровень хозяйственной деятельности 
при этом может быть обеспечен за счет проведения спе-
циальных мероприятий. Но лишь совместное выполнение 
этих требований является необходимым условием пере-
хода населения к нормальной жизнедеятельности.
Важность вопросов мониторинга радиационной об-
становки на «чернобыльских» территориях и информа-
ционной работы с населением этих территорий наглядно 
показали комплексные обследования населенных пун-
ктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, 
проведенные в 2014–2015 гг. 
Обследования были организованы в связи с под-
готовкой новой редакции перечня населенных пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязне-
ния вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции.
До пересмотра перечня в 2015 г. в зонах радиоактивно-
го загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции находилось 4413 населенных 
пунктов (население – 1 582 000 человек).
Из них с учетом только радиационной обстановки (по 
данным Роспотребнадзора и Росгидромета) подлежали 
исключению из перечня 2252 населенных пункта с насе-
лением боле 500 тысяч человек.
С целью учета других факторов, основываясь на поло-
жениях статьи 11 «чернобыльского» закона, в 14 субъек-
тах Российской Федерации (10 субъектов Центрального 
федерального округа, 3 субъекта Приволжского феде-
рального округа, 1 субъект Северо-Западного феде-
рального округа) были созданы специальные рабочие 
группы по комплексной оценке населенных пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязне-
ния, из числа представителей местных органов власти, 
территориальных органов МЧС России, Росгидромета, 
Роспотребнадзора, а также инициативных групп граждан. 
Министерством по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий России разработан, согласован с заинтересован-
ными федеральными органами власти и нормативно закре-
плен порядок пересмотра перечня (приказ МЧС России от 
21 июля 2015 г. № 380 «Об утверждении порядка организа-
ции работы по подготовке предложений по пересмотру гра-
ниц зон радиоактивного загрязнения вследствие катастро-
фы на Чернобыльской атомной электростанции и перечня 
населенных пунктов, находящихся в них», зарегистрирован 
в Минюсте России 21 июля 2015 г., № 38095).
Для проведения комплексных обследований населенных 
пунктов подготовлены и направлены для руководства рабо-
чим группам соответствующие рекомендации, которые в 
ходе проведения этих обследований доработаны и утвержде-
ны совместным приказом Министерства по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий России, Роспотребнадзора и 
Росгидромета от 30 ноября 2015 г. № 619/1249/730.
Рекомендации предполагают учитывать при принятии 
решения об исключении населенного пункта из перечня 
обеспеченность населения объектами социальной ин-
фраструктуры, обеспеченность медицинскими услугами, 
демографические факторы и др.
Следует отметить, что указанная работа проводи-
лась во взаимодействии и с учетом предложений обще-
ственных объединений чернобыльцев, Общероссийского 
народного фронта и Общественной палаты Российской 
Федерации. В ходе комплексных обследований также 
осуществлялась информационная работа с населением 
(освещение деятельности рабочих групп в региональ-
ных средствах массовой информации, проведение со-
вещаний представителей федеральных органов исполни-
тельной власти и органов власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, в режиме видео-
конференцсвязи и с выездами в регионы, участие в ра-
боте представителей общественных объединений и т.д.).
Полученные результаты обследований использованы 
при подготовке новой редакции перечня населенных пун-
ктов, находящихся в границах зон радиоактивного загряз-
нения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ко-
торая была утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 1074.
С этого года комплексные обследования будут про-
ходить на регулярной основе, что обеспечит получение 
объективной и полной информации о состоянии безопас-
ности жизнедеятельности населения, проживающего на 
радиоактивно загрязненных вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС территориях.
Работа по преодолению последствий радиацион-
ных аварий будет продолжена во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, в том 
числе в рамках государственных программ, направлен-
ных на повышение качества здравоохранения и образо-
вания, социально-экономическое развитие территорий, 
а также защиту населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.
Основные направления этой работы будут заключать-
ся в:
– исполнении социальных обязательств Российской 
Федерации в отношении пострадавших граждан в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
– совершенствовании законодательства Российской 
Федерации в области преодоления последствий черно-
быльской катастрофы с целью повышения адресности 
и эффективности предоставляемых мер социальной 
поддержки;
– продолжении мероприятий по реабилитации по-
страдавших территорий и населения, в том числе про-
граммными методами;
– укреплении международного сотрудничества в 
области преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы;
– обеспечении реализации основных приоритетов 
Сендайской рамочной программы действий по созданию 
и поддержанию в постоянной готовности на всех уровнях 
государственного и муниципального управления России 
эффективной системы реагирования на чрезвычайные 
ситуации, в том числе радиационного характера. 
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Abstract
The state policy of the Russian Federation to ensure population, living in the contaminated areas, life 
safety is implemented by means of federal programs.
12 programs for overcoming the Chernobyl accident consequences, children’s population protection and 
housing provision for the Chernobyl accident liquidators are adopted and realized during this time. Total 
financing amount from the federal budget is more than 9,2 billion rubles. The main efforts are directed to 
create necessary infrastructure in settlements, development and deployment rehabilitation measures for 
agricultural lands and forests, creation of radiation situation monitoring systems, increase housekeeping safety 
culture in the contaminated territories, informational support and social and psychological rehabilitation of 
the population.
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•	 Voronov	S.I.	Obespechenie	bezopasnosti	prozhivaniya	naseleniya	na	radioaktivno	zagryaznennykh	
territoriyakh [Ensuring	the	population	 living	safety	 in	the	contaminated	areas]. Radiatsionnaya gigiena – 
Radiation	hygiene,	2016,	Vol.	9,	№	2	-	pp.	20–25.
Within the state programs are developing complex systems of a radiation situation monitoring in 12 
subjects of the Russian Federation. Experts training for the outreach work with population, concerning 
radiation safety, increasing population knowledge level about radiation in a format of seminars, conferences, 
with use of online technologies is provided. The project on creation the uniform interdepartmental information 
system on overcoming radiation accidents aftermath, integrating the operating information systems of 
The Ministry of the Russian Federation for Civil Defence, Emergencies and Elimination of Consequences 
of Natural Disasters, Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring, the Russian 
Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing and the Russian 
Academy of Sciences is realized. 
However, the problem of overcoming the radiation accidents aftermath remains relevant up to date.
In 14 subjects of the Russian Federation there are territories contaminated by radioactive materials as a 
result of the Chernobyl accident where more than 1,5 million people live.
Key words: Chernobyl, overcoming aftermath, the radiation situation, rehabilitation, health and safety, 
contamination, radiation dose.
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